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Sistem Informasi Berbasis Website dapat menjadi sebuah revolusi 
publikasi dalam membuka jangkauan informasi yang lebih luas lagi 
untuk menyampaikan berbagai jenis informasi mengenai sekolah 
sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisisensi dan 
dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 
pihak administrasi dan guru khususnya dalam mengelola data 
akademik sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani 
Marendal I sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 
hanya saja belum memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web, 
sehingga sekolah tersebut sulit untuk meningkatkan produktivitas 
pelayanan sekolah yaitu dalam mengelola data sekolah Sistem 
Informasi Akademik Berbasis Web merupakan solusi yang tepat untuk 
mewujudkan sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien Sistem 
Informasi..Akademik Berbasis Web sangat berguna dalam memberikan 
kemudahan baik kepada pengajar ataupun pelajar. Berdasarkan 
manfaat yang dapat diperoleh dari Sistem Informasi Akademik Berbasis 
Web ini, maka perlu diadakan sosialisasi di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Madani Marendal I untuk memberikan pemahaman pentingnya 
Sistem Informasi Berbasis Web ini dalam upaya meningkatkan 
pengelolaan data akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Madani Marendal I.   
 




Website-Based Information Systems can be a publication revolution in 
opening a more comprehensive range of information to convey various 
types of information about schools to increase effectiveness and 
efficiency and solve problems faced by administrators and teachers, 
especially in managing school academic data. Madani Marendal I 
Vocational High School (SMK) already has adequate facilities and 
infrastructure, and it is just that it has not made use of a Web-based 
Information System, making it difficult for the school to increase 
productivity of school services, namely in managing school data. A web-
Based Academic Information System is the right solution to create an 
information system that is effective and efficient. The Web-Based 
Academic Information System is beneficial in providing convenience to 
both teachers and students. Based on the benefits from this Website-
Based Academic Information System, it is necessary to hold outreach at 
Madani Marendal I Vocational School (SMK) to provide an 
understanding of the importance of this Web-Based Information System 
to improve academic data management at Madani Vocational High 
Schools (SMK) Marendal I   
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PENDAHULUAN 
Dunia pendidikan saat ini berkembang dengan begitu pesatnya. Perkembangan pesat ini seiring dengan 
berkembangnya teknologi dan informasi yang sedang terjadi (Maharani, 2017). Teknologi informasi adalah 
suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, 
menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas 
(Alpiandi, 2016). Berbagai macam teknologi internet bisa digunakan, salah satunya World Wide Web (atau 




selanjutnya disebut ”web” saja) yang mampu menyediakan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, 
maupun gambar bergerak (Utama, 2011). Sistem informasi berbasis website dapat menjadi sebuah revolusi 
publikasi dalam membuka jangkauan informasi yang lebih luas lagi untuk menyampaikan berbagai jenis 
informasi mengenai sekolah (Riyadi et al., 2013)  sebagai upaya untuk meningkat efektivitas dan efisiensi dan 
dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia khususnya pada bidang 
pendidikan. Di dunia pendidikan, Sistem Informasi Berbasis Web mulai dipertimbangkan oleh sekolah dalam 
melakukan pengolahan data akademik dan administrasi. 
Namun tidak sedikit sekolah yang belum memanfaatkan atau mengenal Sistem Informasi Berbasis Web. 
Sebagai contoh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Marendal I. Sekolah tersebut sudah memiliki sarana 
dan prasarana yang memadai, hanya saja belum memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web. Akibat dari 
hal itu, sekolah tersebut sulit untuk meningkatkan produktivitas pelayanan sekolah yaitu dalam mengelola data 
sekolah.  
Sistem Informasi Akademik Berbasis Web merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan sebuah sistem 
informasi yang efektif dan efisien. Sistem Informasi Akademik berbasis web sangat berguna dalam memberikan 
kemudahan baik kepada pengajar ataupun pelajar (Masturoh et al., 2019). Dengan dikembangkannya sistem 
informasi akademik ini, diharapkan memberikan manfaat serta kemudahan kepada pengguna untuk 
mengolah data siswa dan guru dan memantau informasi-informasi yang dibutuhkan, serta diharapkan dapat 
memberikan motivasi untuk dunia pendidikan agar lebih maju dan berkembang (Ma’ruf, 2008), dan 
diharapkan dapat mengatasi kurangnya efisiensi dalam melakukan pengelolaan data, repository data dan 
aliran data bagi pihak admin, dan keterlambatan dalam pengelolaan data nilai bagi pihak guru, yang 
menyebabkan informasi yang tidak cepat dan akurat kepada siswa . 
Berdasarkan manfaat yang dapat diperoleh dari Sistem Informasi Akademik Berbasis Web ini sebagai 
aplikasi pengelolaan data akademik, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman 
pentingnya Sistem Informasi Berbasis Web ini dalam upaya meningkatkan penanganan data akademik pada 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Marendal I. 
METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian dilaksanakan 1 hari yaitu pada hari selasa tanggal 15 September 2020 dari pukul 
08.00-11.00 Wib. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani 
Marendal I memakai metode pendekatan dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian dilakukan 
sosialisasi  secara langsung dan menjelaskan kepada pihak admin dan guru bagaimana Sistem Informasi 
Berbasis Web ini dapat meningkatkan pengelolaan data akademik sekolah. Adapun metode pendekatan 





Gambar 1. Metode Pendekatan Yang Ditawarkan 
Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dijelaskan beberapa metode pendekatan yang ditawarkan dalam 
pengabdian ini, yaitu sebagai berikut : 
Penelitian 
Awal












1. Penelitian Awal; Pada tahap penelitian Awal yaitu melakukan observasi dengan mengunjungi tempat 
penelitian yaitu Sekolah SMK Madani Marendal I, dan melakukan wawancara kepada pihak admin dan 
guru untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan dari rancang bangun sistem. 
2. Analisa Data; Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, selanjutnya melakukan tahap analisis data. 
Pada tahap ini, dianalisa lebih mendalam tentang pengolahan data dari objek yang diteliti. 
3. Desain Program dengan Menerapkan Metode Waterfall; Pada tahap ini akan dilakukan proses desain 
program dimulai dari perancangan database, perancangan antar muka (interface), perancangan input 
dan perancangan output. Pada saat desain program, kami menerapkan metode waterfall yaitu proses 
desain program secara sekuential atau terurut dimulai dari requirement (analisis kebutuhan), desain sistem 
(system design), coding & testing, penerapan program, dan pemeliharaan (Tristianto, 2018). 
4. Implementasi Sistem; Pada tahap ini kami mengimplementasikan sistem informasi berbasis web kepada 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Marendal I berdasarkan analisa data dan desain program pada 
tahap sebelumnya. Sistem informasi pengelolaan data akademik berbasis web ini masih berbasis localhost 
dan belum didaftarkan pada suatu layanan hosting. 
5. Pengujian Sistem; Pada tahap ini kami melakukan pengujian sistem untuk melihat sejauh mana sistem 
informasi berbasis web ini mampu membantu pihak admin dan guru dalam melakukan pengelolaan data 
sekolah. 
6. Penerapan Sistem; Pada tahap penerapan sistem, kami melakukan sosialisasi di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Madani Marendal I dengan menjelaskan bagaimana sistem berbasis web ini dapat 
meningkatkan pengelolaan data akademik sekolah dengan cepat dan akurat, mulai dari penginputan 
data siswa, guru, staff, penginputan data nilai siswa serta sebagai media  promosi bagi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Madani Marendal I kepada calon siswa baru. 
HASIL PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi penerapan sistem informasi berbasis 
web kepada pihak admin dan guru dengan menggunakan metode ceramah dan demo program, dilanjutkan 
dengan memberikan angket kepada pihak admin dan guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani 
Marendal I (Prayoga et al., 2020). Adapun pokok bahasan yang disampaikan berkaitan dengan penerapan 
sistem informasi berbasis web sebagai berikut : 
1. Pengantar pentingnya Sistem Informasi Berbasis Web dalam Pengelolaan data akademik sekolah 
2. Teori konsep dasar web 
3. Mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi berbasis web dalam penangganan data akademik 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Marendal I 
4. Evaluasi hasil sosialisasi penerapan sistem informasi berbasis web 
Ketercapaian tujuan sosialisasi penerapan sistem informasi berbasis web dalam upaya meningkatkan 
penanganan data akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Marendal I belum dapat 
disimpulkan 100% tercapai. Hal ini dapat dilihat dari Sistem Informasi Pengelolaan Data Akademik Berbasis Web 
ini masih berbasis localhost serta  belum diterapkan pada sarana dan prasarana di sekolah tersebut, sehingga 
diperlukan kelanjutan kegiatan dalam bentuk pelatihan. Untuk jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 
tersebut sudah mencapai target yang direncanakan sebelumnya adalah 17 orang peserta di SMK Madani 
Marendal I, disesuaikan dengan keadaan Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan physical distancing. 
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 18 orang peserta. Namun keterbatasan waktu yang 
disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang penerapan sistem informasi berbasis web dalam 








Tabel 1. Rencana Kegiatan 
No Uraian Pelaksanaan Kegiatan 
Minggu 
I II III IV 
1 Observasi 
• Koordinasi dengan Kepala Sekolah 
 
 
   
2 Perencanaan      
 • Temu awal dengan mitra dalam penetepan jadwal sosialisasi     
 • Penyusunan Materi Sosialisasi     
 • Pelaksanaan kegiatan sosialisasi     
3 Pelaporan  
• Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan 
    
 
       









                             (d)                                                                 (e)                                                          (f) 
Gambar 2. Kegiatan Demo Program Pengabdian; Penyampaian Materi Sosialisasi (a) Dokumentasi (b) 





























Kesimpulan yang dapat diambil dari pengabdian yaitu kegiatan sosialisasi pada Sekolah Menengah 
Kejururuan (SMK) Madani Marendal I berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi angket yang 
dilakukan yaitu hampir 100% peserta sosialisasi menyatakan SS (Sangat Setuju). Dan hampir sebagian peserta 
paham dalam penggunaan Sistem Informasi Berbasis Web dalam Pengelolaan Data Akademk Sekolah, hal ini 
dapat dilihat dari antusiasnya para peserta pada saat melihat demo sistem tersebut 
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